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[摘 要 苏联解体后 , 伴随俄罗斯的政治经济体制变革 , 俄联郑也对高千教育进行 了全面改革 , 扩大高
校自主权是其中重要举措之一 本文从学校领导体制 经资管理 课程管理等方面分析了俄罗斯高校内部
管理的民主化进程 , 并指出民主化进程中存在的经费短缺 内部管理上校长权力缺乏有效制约等问题 因
此 , 一方面要加大政府经资投入, 另一方面要继续推进高校民主化管理
[关镇词 高子学校 ; 民主化管理; 办学经费; 市场化
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分的高等教育事业 , 可以说 , 它在一定程度上保
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时 , 也发生了一系列重大的变化 , 这首先表现在
政治体制的改变上 , 1993 年12 月12 日通过了 俄
罗斯联邦宪法 , 该宪法完全放弃了 社会主
义 及其立法原则 , 而代之以西方式的 民主政
治 原则作为宪法的基本原则 俄罗斯也因此实
施了选举制度 三权分立 及政党政治 伴随







环境 , 就必须使高校管理体制转轨 , 进行改革 ,





状态进行着探讨 , 一般存在两种观点 , 一是 自
为 存在的大学理念 , 认为大学应该是追求高深
学问的场所 , 旨在探讨高深的学问; 另外一种是
他为 存在的大学理念 , 强调知识应该为社会
服务 , 以促进社会的发展为 目的 可以说 , 在
不同时期和不同的社会背景下 , 会有不同的高等
教育指向和不同的大学理念 在苏联时期 , 更多
的是关注高深知识的追求 , 并且具有浓厚的阶级
色彩 , 其目的在于为工农阶级提供教育 , 体现在
管理方面是高度的中央集权色彩 随着俄罗斯政
治经济体制的改革 , 要求人们更多地将教育集中




行学习 , 而且要求积极参与这个事业 , 学校出于







本 权力 资讯的分散过程 , 在第聂伯罗夫任俄
罗斯教育部部长时期就提出了一种观点 , 即解国
家化 , 这种观点与解中 合主义相似 , 都是指权力









长一人身上 , 其他各级管理层次以及教师 学生











实行一长制管理 , 任何事务由校长全部负责 , 系
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主任和教研室主任受校长领导 虽然一长制有利
于权力集中 , 提高办学效率 , 但由于一人负责全
部事务 , 工作量大 , 且主观性强 , 不利于合理有
效地管理高校 , 更不能体现出其民主性的一面
苏联当局也认识到了这一点 , 于是在1989 年7月7
日颁布的 苏联高等院校暂行条列 中规定 , 高
校内部管理由一长制转变为校务委员会下的校长
负责制 3 但这只是苏联解体前动荡时期的一个




在1993 年6月26 日颁布的 俄罗斯联邦高等职业
教育机关典型条例 中明确了校长与学术委员会
的职责 , 要求将一长制与集体领导结合起来 , 学
校的最高领导是以校长为首的校务委员会 , 校务
委员会由教师 学生 家长和社会各界人士组
成 , 对于学校任何重大事务的决策 , 必须通过校
务委员会选举投票 , 通过才可以执行 除此之
外 , 系 教研室也被赋予更大的权利 , 如在教学
计划 教师的任用方面有了更多的自主权 学校
的其他管理机构也被赋予了更大的权利和参与高
校事务的机会 , 以维护不同群体的权利 对于学
校领导人的选举 , 俄罗斯规定国立大学校长必须
由集体选举 , 而非国立大学的校长可由创办人任





的手中 因此 , 如果学校要对经费进行分配和使
用 , 必须要经过苏联教育部的批准 由于政府




权力 , 并积极引人市场竞争机制 同时 , 由于俄
罗斯教育拨款经费减少了一半 , 再加上经费危机
的影响 , 俄联邦提出了将高等教育作为 准公共
产品 , 要求高等教育由国家与社会共同承担
所以高校在经费管理必须扩大 自主权 , 有效筹














国家检查处 , 国家检查处组织检查小组 , 对学校
实行监督和评估 除此之外 , 国家检查处还常对
学校进行国家视察 高校内部也设有检查监督机
构 , 监督机构分为校级和系级 , 分别为校 系组
织和方法监督委员会 这些委员会的成员通常
是学校的教授 副教授和一些专家 , 而外界人员
很少介人其 中 除这些委员会起监督评估作用
外 , 苏联的党团及工会也发挥一定的作用 , 并渗
透到高校管理各个层面 俄罗斯 , 政府对监督评
估进行了一系列改革 , 如在19 92 年的 教育法
中提出了教育管理的民主化 , 让国家和社会共同
管理教育 , 这种精神在 高等职业教育和大学后
职业教育法 进一步发展为具体化的要求 社会
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团体可以参与教育体系内部的组织 , 如学校委员 课程等 , 因此 , 不同学校同一专业相差较大 , 教
会 教育机构委员会 教学法委员会; 也可以参 学质量也参差不齐 教育部为了保证教育质量 ,
加学校体系外部的社会委员会 , 如家长委员会 通过控制授予国家学位证书的权力建立一个最低
这些委员会团体可以对高校内部管理提供建议并 标准 除此之外 , 高校开设了大量的选修课 , 期
且具有监督的作用 另外 , 俄罗斯联邦高等 望更好地培养多样化的人才 , 并重视文 理 工
职业教育机关 (高等院校 ) 的典型条例 提出了 学科间的渗透和跨学科课程的设置 但这也存在
在监督管理上取消党团组织 , 让更多的社会团体 问题 , 如课程还是限制了学生的选择机会 , 并且
参与到高校内部管理和监督之中 , 进一步扩大民 信息不会向全部学生开放 9
主性和社会参与性 吕虽然俄罗斯联邦对高校管 在招生管理方面 , 俄罗斯继承了苏联的体
理仍起主导作用 , 有些监督机构的作用并不十分 制 , 两者都非常重视学校招生的自主性和民主
明显 , 但随着高教体制改革的深化 , 其监督评估 性 如全国不设统一的招生机构 , 各高校在招生
管理体制会越来越完善 对象 考试和录取方面颁发均有自主权 , 但是必
(四) 学校课程 招生及就业管理的民主化 须是在遵守国家的统一政策下 在考试具体方
苏联在课程设置方面也体现了高度集中的特 式 科目及命题 主考 评定和录取上 , 也是由
点 , 其高等学校各专业的公共基础课是完全相同 学校自主决定的 , 从而使各高校努力发挥自己的
的 , 不同学校同一专业的标准与要求也是完全统 优势 , 保证了人才的选拔 在颁布 俄罗斯联邦
一的 对于课程的管理是由中等专业和高等教育 教育法 和 俄罗斯高等职业教育和大学后职业
部统一管理 它为高等院校各专业制定统一的教 教育法 后 , 俄罗斯在招生的自主权就变得更大
学计划和教学大纲 , 并依照教学计划和教学大纲 了  这主要体现在招收不占招生控制数名额的
统一编写教科书 , 学校仅有的主动权是依据教学 自费生上面 各高校也可成立学校招生委员会 ,
计划制定课程表 苏联时期的课程依据中央指示 并下设选拔委员会和学科委员会 , 依据国家高校
而设定 , 选修课极少 , 在20 世纪70 年代之前甚至 招生委员会的政策开展各自的招生工作 从2001
没有选修课 这样的统一模式限制了学生个性和 年起 , 俄罗斯开始引进国家统一考试 , 至2004
创造力的发展 , 学校也因此缺乏办学的主动性和 年 , 8 个联邦主体中有 个参加了这个考试 ,
积极性 , 影响了高校的健康发展 苏联解体后 , 2006 一2008年 , 曾计划在全俄罗斯联邦逐步实现
俄罗斯对于高校课程体系进行了全面改革 , 如对 全国统一考试 , 并且根据参加试点的各大学的
教育大纲的修订 课程指导原则的修改 教育标 意见建立联邦高考制度 2007 年2月12 日, 俄罗
准的确定等 在管理方面 , 政府减小了控制权 斯 , 规定从20 9年开始 , 在全国范围内正式实行
力 , 扩大了高校的权力 , 现在的俄联邦教育部只 统一考试 这就为解决中等教育评价系统与高
颁布教育法令 制定各专业的一个大纲 , 由高等 校不衔接 , 及高校不承认中学评价等问题提供了
学校自主编写教材 自主编制课程表 自主安排 一个解决途径 国家统一考试并没有剥夺高校的
7. C B 1 , m ~ .C o职 H 及H中中ePeHuH阴 a, cm ero o6Po o:aH 匡B 10 L] .htp刃~ soc 即l耐publieat ionsl
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是提供一些支持 , 包括: 就业信息系统 ; 信息支
持的法律一法规系统; 指导一咨询服务系统; 劳动
力市场分析和教育服务系统 2 可见 , 这种为毕
业生提供就业信息管理系统信息是比较全面的 ,









第一 , 经费问题 在众多问题中 , 经费问
题是最为根本的 , 也是阻碍高校内部管理民主化
的最大绊脚石 联邦政府总是把扩大高校的自
主权与消减高校经费联系在一起 , 所以 , 20 世纪
90年代 , 联邦对于高校的拨款已降到了最低限 ,
只够支付职工工资和学生生活津贴 高等教育预
算经费保证也急剧下降 , 10 年之内减少了90 % ,
如按平均购买能力来看 , 俄罗斯花在一个大学生
身上的总支出仅为巧o 美元 , 而美国和加拿大为
230仪)一240(刃美元 , 英国和法国为n o(M卜120以美
元 , 3可见俄罗斯对高校的扶持水平是很低的
政府不仅减少拨款 , 并且在法律上对高校拨款的
责任推卸提供条件 , 如在19 % 年的 高等职业教
育和大学后职业教育法 里 , 国家承诺划拨给高
教的国立教育机构经费不低于联邦预算的3% , 4




现象 , 尤其是在自费生的招收上 , 2003 年 , 自费






好专业的学习 除此之外 , 经费不足还导致了许
多其他问题 , 如学校为了寻找预算外资金 , 而忽
视科研 , 从1985年到19 95 年高校科学活动的花费
缩减至原来的1 15一1/18 并且在联邦预算中用于
教育的拨款尚未单独立项的情况下 (从1993年至
今 ) , 科研和实验设计工作方面的财政和投资每
年还在减少 , 不足需求量的10 % , 而实际的到位




12 . 肖残 浅谈俄罗斯高校毕业生就业的管理系统[J] .外国教育研究, 2007,(v) :69.
13 . B M 茹拉科夫斯基,诸惠芬.俄罗斯高等教育的现代化:问题和解决办法田.大学 研究与评价, 2008,(4) :51 .
14 .巧. 朱小蔓.2 21 世纪之交中俄教育改革比较[Ml .北京:教育科学出版社 , 2以巧:97 ,114.
16 .边红彦 ,王林.俄罗斯高等学校经费来源探析田.河北工程技术职业学院学报 , 2002,(5) :46 .
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俄罗斯离校, 理体制的民主化进程
到保证 , 他们不能安心教学 , 在社会上大量从事 治的最好机构 , 也不能真正解决教师迫切需要解
兼职 , 还有许多教师流失到国外造成教育质量下 决的问题
降 大学生也越来越不能够安心学习 , 因为学费 (二 ) 思考
及生活问题 , 大约有314 的大学生不得不去打工 俄罗斯教育系统发展指标已达到高度发达
总之 , 俄联邦政府在给高校自主权的同时 , 也削 国家的水平 , 但是其经济发展水平却与高度发达
弱了对高校的经费资助 , 而地方政府 高校 学 国家相差很远 因此 , 俄罗斯所能支付的预算经
生及其家庭均无力填补所需经费的空白 这是当 费不能适应教育系统的需求和发展 , 这就不可避
前俄罗斯高等教育面临的重大困难 , 也是制约扩 免地阻碍了其高等教育的发展 , 并且有可能带来
大高校民主化改革进程的重要因素之一 教育的停滞不前甚至倒退 同时 , 联邦政府极力
第二 , 高校内部管理中的权力制衡问题 推卸拨款者的责任 , 但决策层又有许多人不愿意
俄罗斯高校内部管理的原则是民主性 国家一社 退出高校的管理 , 这就造成政治原则上主张民
会性 自主性 7 据此原则 , 高校民主权较前 主 , 行政管理上却企图加强对高校的控制 如何
苏联明显扩大 但由于俄罗斯还没有建立起一个 解决这样的一个问题 , 这就需要法律来保证学校
权力配置平衡的高校管理体系 , 所以还存在一些 管理的权利 但是现今俄罗斯关于高校管理的权
问题 从高校领导来看 , 伴随民主化和中央权力 责规定不明确 , 致使每一个人都可能在 法律范
下放 , 校长的权力大大增加 , 是校务委员会的主 围内 越界 , 对于学校的自主权界定也还比较模
席 , 有权任命各级领导人 , 如果没有有效的约束 糊 , 这种模糊极不稳定也使高校管理民主化改革
与监督 , 权力可能被滥用 如校长完全可以根据 前景更加不明确 并且 , 由于外部和内部环境的
自己的喜好确定教师的去留 , 也可以给自己开有 变化 , 利益相关者的目标也不断变化 g所以 ,
时甚至是数十倍于教师的工资 这种行为导致高 必须使高校管理的民主化在法律上予以承认 , 上
校内部管理专制主义发展和一些领导腐败现象的 升为国家法律 , 并具有一定的法律权威性 , 才能
出现 同时 , 校务委员会的作用也受到质疑 , 如 在高等教育系统中产生效应 , 不至于被忽视或废
对于教育机构领导人的选举变得名不副实 , 在许 止 高等学校管理的观念也是一个很重要的因
多情况下人员的选举是内定的 , 校务委员会的工 素 , 当下 , 俄罗斯还没有从苏联模式下的管理理
作从一开始就缺乏公开性 另外 , 从其他参与管 念中及时转变过来 , 学校还认为 自己是联邦政府
理的机构来说 , 这些机构权责不明确 , 法制基础 的派出机构 , 对政府还有很大的依赖性 , 这种态
也显得不足 社会管理既不是管理机构 , 也不是 度与高校要求自主和推进高校管理民主化存在着
自治机构 , 因此缺少实际权力 , 所起的作用也是 本质的矛盾 , 也是其高校民主化改革所面临的深
微乎其微的 , 如由教师 学生和家长代表组成的 层次问题 所以学校不仅要改变 自己的观念 , 更
社会委员会 , 作用仅仅是向学校管理部门提供帮 要从实处做好规划和计划 , 使学校管理落到实
助 , 解决物质技术问题和教育过程中的资金保障 处 同时 , 要本着公平公正的原则来管理高校事
问题; 学校一些 自治团体的作用只是协助教师 , 务 , 做到各个管理机构信息理性地沟通 , 管理者
成为组织学生课外活动的帮手 , 根本谈不上真正 与管理对象之间要有效地交流
的学生的自我管理; 学校的教师委员会依旧是附
属于学校的一个协商性组织 , 既不能成为教师自 (责任编辑: 若石)
17 . 先齐.俄罗斯高教体制改革评析田.比较教育研究, 19 98 ,(3 )=3 .
18. A Panova. Go vem an ee StrU cture s and D ec ision M ak in g in R ussian H igh er E dueat ion Institu tions团.P roblem s of
E conom ic T ransition, 200 8, 50( l0) :6 .
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